



































































































-“Trusted Digital Repositories: Attributes 
and Responsibilities' 
1lttp:l/www.rlq.orq/lonqterm/repositories.pdf 
• L、か!二利用者に信頼してもらうか
・データ所有者の心の問題
アクセスされる情報が価値ある情報
「ものJの価値は情報の広まりで上がる
文化財保護法第4条
• 2 文化財の所有者その他の関係者は、文化
財が貴重な国民的財産であることを自覚し、
これを公共のために大切に保存するとともに、
できるだけこれを公開する等その文化的活用
に努めなければならない。
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